






















**Education for Sustainable Development 持続可能な社会づくりの担い手を育む教育
（情報企画課図書情報係 瀧口 玲子）
「第4回明後日朝顔プロジェクト金沢in金沢大学中央図書館」
苗植え式（6/14）
金沢大学附属図書館では，今年も明後日朝顔プロジェ
クトに参加することになりました。本プロジェクトへの参
加は今年で4年目となります。
6月14日に行われた苗植え
式には，学生や教職員51名
が参加し，炎天下の中，6cm
程に育った苗を一苗ずつ丁寧
に植え，また，参加者それぞ
れの思いを込めたメッセージプレートを設置しました。
これから夏本番に向けて，たくさんの葉と花をつけ，また，ツルを中央図書館の壁
いっぱいに伸ばし，元気に育っていってくれるでしょう。
これからも朝顔の育成を通じて，人と人，人と地域，地域と地域，そして金沢大学
の学生・教職員のコミュニケーションが深まることを願っています。
（情報企画課総務係 大板 聡子）
ユネスコスクールやESDについての詳細
http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/env/unescocollection.html
明後日朝顔プロジェクト詳細
http://www.asatte.jp/asatteasagaoproject/
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